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Burak'ın Kedileri...
“ isterdim olsun evimde
Bir kadın halden anlar
Kitaplar arasında bir kedi
Cümle dostlar her mevsimde
İsteklerim yalnız bunlar.”
Benim de bir kedim vardı. Kedilerim vardı çocukluk günle­
rimde. Koca bahçeli bir evde otururduk. Ahşap bir ev, yedi 
sekiz oda, taşlık, sofa. Kedilerim dolaşıp dururlardı ortalıkta. 
Pamuk, Aslan, Sarman. Daha başkaları. Yasak yoktu onlara. 
Her yere girerlerdi. Gezmeyi, dolaşmayı sever kediler. Merak­
lıdırlar, yoklayarak, koklayarak bulurlar.
Apollinaire’in şiirini yıllar önce çevirmiştim. “Kitaplar ara­
sında bir kedi” dizesi bir tablo gibidir. Yavru bir kedinin kitap 
raflarında başıboş gidip gelmesi ya da bir şiir, bir öykü kitabı­
nın üstüne kurulup çevresindekileri seyretmesi... İnsanın içi 
açılır bir yavrunun koşuşup durmasını izierken. Dalıp gidersi­
niz bir güzel düşe. Bakmışsınız çıkmış kucağınıza. Bir de 
mırıltısı vardır keyifli keyifli.
Ünlü kediseverler vardır. Ressam-yazar Cihat Burak bunlar­
dan biri. Ada Yayınları’nda çıkan kitapta bu konuda şöyle 
konuşmuş:
“- Ne yapıp edip neredeyse her tualinize bir kedi oturtuyorsu­
nuz.
- Efendim niye köpek değil de kedi, değil mi? Bunu konuşa­
lım. Kedi, kişiliği olan hayvandır. Hiç bir zaman insanoğlunun 
elini, yakasını bırakmamıştır. Köpek öyle değildir. İnsana Al­
lah’ına bakar gibi bakar. Kedi de ‘Ne yapalım, böyle gelmiş 
böyle gider’ diye bakar. Kedi bir sirk hayvanı değildir. Siz 
gördünüz mü sirkte marifet yaptığını?
- Ben de öyle bilirdim. Geçen yıl bir Rus sirkinde kedilerin 
gösteri yaptıklarını gördüm.
- O rejim tabii, her şeyi yaptırırlar. Kediye de yaptırmışlar. 
Ama katiyyen severek yapmaz.
- Eminim yaşamınız boyunca pek çok kediniz olmuştur. Şim­
di neredeler?
- Burada kedi olur mu? Her şey çimento falan filan. Burda 
kedi yaşamaz, intihar eder. Apartıman kedisinin tadı tuzu yok­
tur. Kedi özgür hayvandır. Hatta aslandan, kaplandan daha 
özgürdür. Onlara neler yaptırıyorlar. 300 kiloluk koskoca asla­
nı çemberden atlatıyorlar. Kedi yapmaz bunları. Ama Ruslar 
yaptırmışlar. Nasıl yaptırmışlarsa.
- Resimlerinizde bazen mahallenin en canavar kedi tiplerini 
görüyorum. Onları mı daha çek seversiniz?
- Ev kedilerini değil de onları severim. Mesela Paris’te ba­
kardım, boynunda tasma, kendi oturuyor, hem de hadım 
üstelik. Onların tadı tuzu yoktur. Böyle dangalak gibi oturuyor. 
Ama düşünebiliyor musunuz damlarda dolaşan kedileri. Onla­
rın resimlerini çok yaptım. Vitamin kedilerinin resmini 
yapmam.
- Siz mimari yapıyı kedisiz ya da başka hayvanlarsız düşüne­
miyorsunuz galiba.
- Düşünün ki güzel bir bina kedisiz olsun. Olmaz, mümkün 
değildir. Muhakkak o binanın kedisi vardır. Ev kedisinden ne 
hayır gelir ki. Mır, mır, mır. Ama bizim evde kıyamet kadar 
ev kedisi vardı. Mangalın altında oturur düşünürlerdi. Ne düşü­
nürlerdi Allah bilir?"
Cihat Burak, Feriha Büyükünal ile böyle konuşmuş işte...
Sezer Tansuğ, Burak’ın yapıtları için şöyle yazmış:
“Şaşmaz bir gerçekçi olan Cihat Burak, kendine özgü motif 
simgeleriyle resim dünyasının masalsı boyutlarını irdeleyen 
bir kişilik karakteri gösteriyor. Hayvanlara duyduğu büyük ilgi 
ve sevgi, başta kedilerin yer aldığı, ama aslandan kuşa kadar 
her yaratığın onun resmine kolayca girip ifade ve davranış 
simgeleri oluşturabilecekleri bir alan açıyor Cihat Burak’a.”
Ne güzel, ünlü sanatçıların yapıtlarını bir albüm biçiminde, 
yararlı değerlendirmelerle, açıklamalarla bir araya toplamak!. 
Burak, yazar bir ressam ya da ressam bir yazar. Nitelikli öykü- 
löriyle, denemeleriyle tabloları bir bütünlük yaratıyor. İnsan 
bir bakışta Burak’ın çizgilerini, cümlelerini tanıyor, ayırt edi­
yor.
Kedisever sanatçılar ayrı bir topluluk oluştururlar. Kitaplar 
arasında bir kedi’. Ya tablolar, resimler arasında!.. Ne var ki 
beton yapıları sevmez kediler. Onlara bahçeler, büyük odalar, 
sofalar gereklidir. Onlar da çaresiz, yazarların, şairlerin, res­
samların yapıtlarında yaşamlarını sürdürürler. Gerçek kediler­
den daha çok, daha uzun bir yaşamları vardır Burak’ın 
yapıtlarındaki hayvanların, en başta kedilerin!..
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